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ćF 5SJQMF %JTBTUFS BT BO 0QQPSUVOJUZ
UP 'FFM +BQBOFTF "HBJO JO )BXBJJ
+VUUB 5FVXTFO
Ɖ *OUSPEVDUJPO
ćJT QBQFS XJMM BOBMZ[F UIF FČFDU PG UIF ƋƉƉ 5SJQMF %JTBTUFS PO UIF QSPDFTT PG
JEFOUJUZ GPSNBUJPO PG +BQBOFTF "NFSJDBOT MJWJOH JO )BXBJJ 0G BMM +BQBOFTF EJBT
QPSBT )BXBJJT IBT B TQFDJBM TJHOJĕDBODF CFDBVTF JO SFMBUJPO UP UIF PWFSBMM QPQ
VMBUJPO JUT +BQBOFTF "NFSJDBO QPQVMBUJPO JT MBSHFS UIBO BMM PUIFS +BQBOFTF EJ
BTQPSBT BCSPBE )JTUPSJDBMMZ )BXBJJ XBT POF PG UIF ĕSTU EFTUJOBUJPOT UP XIFSF
MBSHF HSPVQT PG +BQBOFTF XPSLFST NJHSBUFE EVSJOH UIF MBUF OJOFUFFOUI DFOUVSZ
%VSJOH B ĕFMEXPSL QSPKFDU GPDVTJOH PO UIF +BQBOFTF EFQBSUNFOU TUPSF 4IJ
SPLJZB CFUXFFO "VHVTU BOE /PWFNCFS ƊƈƉƉ * SFBMJ[FE UIBU UIF DPOTUSVDUJPO PG B
TQFDJĕD +BQBOFTF JEFOUJUZ JO )BXBJJ XBT JO B QFSJPE PG USBOTJUJPO BOE UIBU ƋƉƉ
QMBZFE BO JNQPSUBOU QBSU JO UIJT POHPJOH QSPDFTT *O JOUFSWJFXT DPOEVDUFE XJUI
OJTFJ BOE TBOTFJ JU CFDBNF FWJEFOU UIBU OPU POMZ UIFJS GFFMJOHT PG JEFOUJUZ BOE
UIFJS VOEFSTUBOEJOH PG BOE EFBMJOH XJUI UIFJS +BQBOFTF IFSJUBHF XBT JOĘVFODFE
CZ UIJT PWFSTFBT DBUBTUSPQIF CVU BMTP UIF TPDJBM DPOEJUJPOT GPS +BQBOFTF "NFS
JDBOT JO )BXBJJ IBWF CFFO DIBOHJOH TJODF UIF EJTBTUFS
*O PSEFS UP VOEFSTUBOE XIBU FČFDU ƋƉƉ IBE PO UIF TUBUVT PG UIF +BQBOFTF
"NFSJDBOT JO )BXBJJ BOE IPX UIFTF DIBOHFT DBO CF FYQMBJOFE UIJT QBQFS XJMM
HJWF BUUFOUJPO UP ĕWF BTQFDUT 'JSTU * XJMM HJWF B CSJFG PWFSWJFX PG UIF +BQBOFTF
"NFSJDBO QPQVMBUJPO JO )BXBJJ BT JU JT UPEBZ 4FDPOE * XJMM GPDVT PO UIF IJTUPSZ
PG +BQBOFTF JNNJHSBUJPO UP )BXBJJ GPMMPXFE CZ BO BOBMZTJT PG UIF TPDJBM TUBUVT
PG UIF +BQBOFTF "NFSJDBO EJBTQPSB BOE UIFO UIF SFBDUJPO PG UIF )BXBJJBO QPQV
MBUJPO PO ƋƉƉ ćJT QBQFS FOET XJUI B TIPSU PVUMPPL PO UIF GVUVSF PG +BQBOFTF
"NFSJDBOT JO )BXBJJ BęFS ƊƈƉƉ
Ɗ +BQBOFTF "NFSJDBO )BXBJJ
"DDPSEJOH UP UIF ƊƈƉƈ 64 DFOTVT OFBSMZ ƊƋ QFSDFOU PG )BXBJJT QPQVMBUJPO
DMBJNFE UP CF +BQBOFTF PS +BQBOFTF JO DPNCJOBUJPO XJUI BU MFBTU POF PUIFS SBDF
Ɛƍ
+VUUB 5FVXTFO
0G UIFTF NPSF UIBO ƉƐƍƈƈƈ o BMNPTU UXPUIJSET o DMBJNFE UP CF POMZ +BQBOFTF
XIJDI JT ƉƋƎƑ QFSDFOU PG )BXBJJT UPUBM QPQVMBUJPO *U JT TUSJLJOH UIBU FWFO BG
UFS ĕWF HFOFSBUJPOT HPTFJƬ TUJMM DMBJN UP CF +BQBOFTF &WFO OPX UIF NBKPSJUZ PG
OJTFJ EPFT OPU TQFBL +BQBOFTF ĘVFOUMZ QFSIBQT CFDBVTF UIFJS QBSFOUT HFOFSB
UJPO UIF JTTFJ IBE UP FOEVSF HSPXJOH OBUJPOBMJTUJD TFOUJNFOUT JO UIF 64 BęFS
8PSME 8BS * BOE BT B SFTVMU MFBSOFE UP BEKVTU UP UIF &OHMJTI MBOHVBHF 	,JNVSB
ƉƑƐƐ ƉƐƍ
 ćFSFGPSF FWFO JG UIFJS QBSFOUT XFSF OBUJWF +BQBOFTF TQFBLFST TVC
TFRVFOU HFOFSBUJPOT TQPLF 1JEHJO &OHMJTI XIJDI FWPMWFE BT B NBKPS MBOHVBHF
PO UIF QMBOUBUJPOT XIFSF UIF NBKPSJUZ PG +BQBOFTF JNNJHSBOU MBCPSFST XPSLFE
'PS UIF OJTFJ HFOFSBUJPO JU NFBOU UIBU UIFZ HSFX VQ JO BO &OHMJTIMBOHVBHF FOWJ
SPONFOU UIVT &OHMJTI CFDBNF UIFJS ĕSTU MBOHVBHF *G UIFTF TFDPOE HFOFSBUJPO
+BQBOFTF TUVEJFE +BQBOFTF BU BMM UIFZ MFBSOFE JU BT B TFDPOE MBOHVBHF JO +BQBOFTF
MBOHVBHF TDIPPMT )PXFWFS BęFS UIF +BQBOFTF BUUBDL PO 1FBSM )BSCPS PO %F
DFNCFS Ə ƉƑƌƉ UIF +BQBOFTF MBOHVBHF TDIPPMT DMPTFE EPXO BOE UIF QVCMJD VTF
PG +BQBOFTF MBOHVBHF XBT FWFO QSPIJCJUFE CFDBVTF JO B TPDJPQPMJUJDBM DPOUFYU
"NFSJDBOT PG +BQBOFTF EFTDFOU XFSF TVTQFDUFE UP CF TFDSFUMZ XPSLJOH GPS UIFJS
NPUIFS DPVOUSZ 	,JNVSB ƉƑƐƐ ƊƊƍ 0EP ƊƈƈƋ ƉƈƉoƉƉƎ
 0OMZ JO ƉƑƌƏ EJE
TPNF PG UIF +BQBOFTF MBOHVBHF TDIPPMT SFPQFO CVU CZ UIFO UIF OJTFJ HFOFSBUJPO
IBE IBSEMZ TQPLFO +BQBOFTF GPS NBOZ ZFBST 	,JNVSB ƉƑƐƐ Ɗƍƌ
 ćVT XIJMF UIF
NBKPSJUZ PG UIF OJTFJ NJHIU IBWF PS IBWF IBE POMZ CBTJD LOPXMFEHF PG UIF +BQB
OFTF MBOHVBHF UIF GPMMPXJOH HFOFSBUJPOT HFOFSBMMZ EP OPU TQFBL PS VOEFSTUBOE
+BQBOFTF
ćF TJUVBUJPO GPS UIF +BQBOFTF "NFSJDBOT JO )BXBJJ UIFSFGPSF EJČFST TJHOJG
JDBOUMZ GSPN UIF UZQJDBM USBOTJFOU +BQBOFTF FYQFSJFODF FMTFXIFSF JO UIF XPSME
.BOZ +BQBOFTF MJWF POMZ UFNQPSBSJMZ JO -POEPO #SVTTFMT %VTTFMEPSG BOE 1BSJT
ćFZ BSF EJTQBUDIFE CZ UIFJS DPNQBOJFT BOE BDDPNQBOJFE CZ UIFJS GBNJMJFT CVU
XJMM SFUVSO UP +BQBO BęFS B GFX ZFBST BCSPBE *O DPOUSBTU QFPQMF PG +BQBOFTF PSJ
HJO JO /PSUI BOE 4PVUI "NFSJDB BOE JO )BXBJJ DBO PęFO USBDF UIF NPNFOU PG
UIFJS GBNJMJFT JNNJHSBUJPO CBDL GPVS PS ĕWF HFOFSBUJPOT "DDPSEJOHMZ UIFZ TFF
UIFNTFMWFT BT "NFSJDBOT XJUI B +BQBOFTF CBDLHSPVOE .BOZ BSF CPSO JO UIF 64
XJUI &OHMJTI BT UIFJS OBUJWF MBOHVBHF +BQBO JT DFSUBJOMZ B QPQVMBS EFTUJOBUJPO GPS
Ƭ (PTFJ BSF ĕęIHFOFSBUJPO +BQBOFTF
ƐƎ
ćF 5SJQMF %JTBTUFS BT BO 0QQPSUVOJUZ UP 'FFM +BQBOFTF "HBJO JO )BXBJJ
UPVSJTUT BOE B QMBDF UIBU JT TPNFIPX DPOOFDUFE UP OPTUBMHJD GFFMJOHT GPS)BXBJJBO
+BQBOFTF "NFSJDBOT CVU UIFZ TUJMM DPOTJEFS UIFJS IPNFMBOE UP CF )BXBJJ o UIBU
JT UIF 64 )PXFWFS UIFSF JT BMTP B NJOPSJUZ UIBU SBUIFS ĕUT UP UIF EFTDSJQUJPO PG
B USBOTJFOU EJBTQPSJD DPNNVOJUZ ćJT HSPVQ DPOTJTUT PG JOEJWJEVBMT DPNJOH UP
)BXBJJ GPS B DFSUBJO QFSJPE PG UJNF HPJOH CBDL UP +BQBO BęFS POF PS UXP ZFBST *O
HFOFSBM UIFZ BSF TVSĕOH UFBDIFST PS PDDVQZ PUIFS KPCT SFMBUFE UP )BXBJJT UPVSJTU
JOEVTUSZ UIBU TJHOJĕDBOUMZ EFQFOET PO +BQBOFTF UPVSJTUT )PXFWFS UIF NBKPSJUZ
PG JOEJWJEVBMT XJUI +BQBOFTF CBDLHSPVOE BSF EFTDFOEBOUT PG UIF +BQBOFTF JNNJ
HSBOUT GSPN BSPVOE ƉƑƈƈ
Ƌ )JTUPSZ PG +BQBOFTF *NNJHSBUJPO UP )BXBJJ
*O ƉƐƎƐ ZFBS POF PG UIF.FJKJQFSJPE UIF ĕSTU HSPVQ PG ƉƌƐ +BQBOFTFNFOXFOU UP
)BXBJJ UP XPSL PO UIF TVHBS QMBOUBUJPOT ćFTF (BOOFONPOP 	.FJKJ ĕSTUZFBS
QFPQMF
 NBSL UIF CFHJOOJOH PG +BQBOFTF EJBTQPSB 	#FGV ƊƈƈƉ ƋoƊƊ %BOOJFMT
ƊƈƈƎ ƋƉ
 ćF +BQBOFTF XPSLFST DBNF UP )BXBJJ PO B UISFFZFBS DPOUSBDU *OJ
UJBMMZ BMM NJHSBOU XPSLFST JOUFOEFE UP SFUVSO IPNF BęFS IBWJOH FBSOFE TVďDJFOU
NPOFZ ćFZ IBE UIF QMBO UP UBLF UIF NPOFZ CBDL IPNF UP +BQBO BOE IBWF B
CFUUFS MJGF XJUI UIFJS GBNJMJFT 	#FGV ƊƈƉƈ Ƌƌ
 )PXFWFS EVF UP CBE XPSLJOH
DPOEJUJPOT TPNF PG UIF XPSLFST XFOU IPNF FWFO CFGPSF UIFJS DPOUSBDUT FOEFE
BOE POMZ Ƒƈ HBOOFONPOP EFDJEFE UP TFUUMF EPXO JO )BXBJJ 	,JNVSB ƉƑƐƐ Ƌ

"ęFS TVDDFTTGVM OFHPUJBUJPOT SFHBSEJOH DIBOHFT UP XPSLJOH DPOEJUJPOT BOE UIF
JNQSPWFNFOU PG DPOUSBDUT +BQBOFTF JNNJHSBUJPO JODSFBTFE BOE NPSF NJHSBOU
XPSLFST TFUUMFE EPXO JO )BXBJJ BOE TUBZFE GPS HPPE #Z ƉƐƑƐ NPSF UIBO ƉƎƈƈƈ
+BQBOFTF XFSF MJWJOH JO )BXBJJ 	,JNVSB ƉƑƐƐ ƉƋ
 *O UIF TBNF ZFBS )BXBJJ CF
DBNF B UFSSJUPSZ PG UIF64 UIJT IBE TJHOJĕDBOU FČFDUT PO UIF +BQBOFTF JNNJHSBOUT
UP )BXBJJ "T POF DPOTFRVFODF +BQBOFTF OP MPOHFS IBE UP ĕOE DPOUSBDUT XJUI
TVHBS QMBOUBUJPOT JO PSEFS UP CF BMMPXFE UP NJHSBUF UP )BXBJJ #FUXFFO ƉƑƈƈ
BOE ƉƑƈƏ NPSF UIBO ƎƐƈƈƈ +BQBOFTF XFOU UP )BXBJJ OPU BMM PG UIFN TUBZFE
BOE NPSF UIBO Ƌƍƈƈƈ +BQBOFTF MFę GPS UIF XFTU DPBTU PG UIF 64 ESBXO CZ UIF
FYQFDUBUJPO PG IJHIFS XBHFT 	,JNVSB ƉƑƐƐ ƉƋoƉƍ
 %VF UP UIF IJHI OVNCFST PG
+BQBOFTF JNNJHSBOUT BO JOGPSNBM i(FOUMFNFOT "HSFFNFOUw XBT BSSBOHFE CF
UXFFO UIF 64 BOE +BQBO JO ƉƑƈƏƈƐ 	4BXBEB ƉƑƑƉ ƋƋƑoƋƍƑ
 'SPN UIBU UJNF
ƐƏ
+VUUB 5FVXTFO
GPSXBSE +BQBO SFTUSJDUFE QBTTQPSUT JTTVJOH UIFN POMZ UP DMPTF LJO BOE iQJDUVSF
CSJEFTw PG UIPTF +BQBOFTF BMSFBEZ MJWJOH JO UIF64ƭ 'JOBMMZ JO ƉƑƊƌ B DMBVTF PG UIF
64 *NNJHSBUJPO "DU DPNQMFUFMZ CBSSFE +BQBOFTF JNNJHSBUJPO BOE MFE UP TUSPOH
UFOTJPOT CFUXFFO UIF +BQBOFTF HPWFSONFOU BOE UIF 64 BOE BMTP TQBSLFE XFBL
NPWFNFOU BMCFJU +BQBOFTF "NFSJDBOT BJNFE GPS UIF SFWJTJPO PG UIF "DU 	)JSPCF
ƊƈƈƊ
 *O UIBU ZFBS ƉƊƍƋƎƐ +BQBOFTF XFSF MJWJOH JO )BXBJJ "ęFS JNNJHSBUJPO
XBT MFHBMJ[FE BHBJO )BXBJJ SFUVSOFE UP JUT TUBUVT BT B QPQVMBS EFTUJOBUJPO GPS
+BQBOFTF JNNJHSBOUT &WFO UPEBZ UIF +BQBOFTF "NFSJDBO QPQVMBUJPO SFNBJOT
POF PG UIF MBSHFTU iSBDJBMw HSPVQT JO )BXBJJ BDDPSEJOH UP UIF ƊƈƉƈ DFOTVT 	64
$FOTVT #VSFBV ƊƈƉƈ

ƌ ćF 4PDJBM 4UBUVT PG +BQBOFTF "NFSJDBOT JO )BXBJJ
ćF PVUMJOFE IJTUPSJDBM DJSDVNTUBODFT JOEJDBUF XIZ XF DBOOPU DPNQBSF UIF +B
QBOFTF "NFSJDBO EJBTQPSB PG )BXBJJ XJUI USBOTJFOU EJBTQPSBT JO &VSPQF ćF
+BQBOFTF BSF BO JOUFHSBM QBSU PG UIF PWFSBMM QPQVMBUJPO PG )BXBJJ BOE TFF UIFN
TFMWFT BT MPDBMT ćF UFSN iMPDBMw JT UP TPNF FYUFOU PQQPTFE UP XIBU JT HFOFSBMMZ
VOEFSTUPPE BT iEJBTQPSBw iMPDBMw SFQSFTFOUT UIF TIBSFE JEFOUJUZ PG BMM )BXBJJBO
QFPQMF XIP IBWF BO BQQSFDJBUJPO BOE DPNNJUNFOU UP UIF JTMBOET QFPQMF BOE
XBZ PG MJGF #FJOH MPDBM JO )BXBJJ JT JODMVTJWF o MPDBM QFPQMF DBO CF PG +BQBOFTF
$IJOFTF 1PSUVHVFTF PS BOZ PUIFS BODFTUSZ ćFZ BSF MPDBM ĕSTU BOE GPSFNPTU 'J
OBMMZ CFJOH MPDBM JT OPU BCPVU POFT IFSJUBHF CVU BCPVU QSFTFODF JU JT BCPVU MJWJOH
JO )BXBJJ SJHIU OPX XIJDI TVHHFTUT UIBU )BXBJJT +BQBOFTF "NFSJDBOT EFBM XJUI
UIFJS IJTUPSZ PG JNNJHSBUJPO JO B EJČFSFOU XBZ DPNQBSFE UP PUIFS +BQBOFTF EJBT
QPSJD DPNNVOJUJFT )PXFWFS UIFSF BSF BMTP IJTUPSJDBM SFBTPOT XIZ UIJT HSPVQ
EPFT OPU QVCMJDMZ EFNPOTUSBUF JUT +BQBOFTF CBDLHSPVOE 0WFS UJNF UIF JNBHF PG
UIF +BQBOFTF "NFSJDBO QPQVMBUJPO DIBOHFE DPOUJOVPVTMZ
*O ƉƑƈƑ BOE ƉƑƊƈ UIF +BQBOFTF PO UIF TVHBS QMBOUBUJPOT XFOU PO TUSJLF GPS
CFUUFS XPSLJOH DPOEJUJPOT ćF 'JMJQJOP -BCPS 6OJPO JOJUJBUFE UIF TFDPOE TUSJLF
JO ƉƑƊƈ 	%VVT ƉƑƑƑ
 )PXFWFS UIF +BQBOFTF XPSLFST KPJOFE CFMBUFEMZ BOE VOJPO
ƭ 1JDUVSF CSJEFT XFSF +BQBOFTF XPNFO TFOU GSPN +BQBO UP )BXBJJ JO PSEFS UP FOUFS JOUP BO BSSBOHFE
NBSSJBHF ćF QSBDUJDF HPU TUBSUFE XIFO UIF JNNJHSBOUT SFBMJ[FE UIBU UIFZ DPVME OPU BDDVNVMBUF
FOPVHI NPOFZ UP HP CBDL UP +BQBO TPPO USPVHI UIFJS XPSL 	:VO $IBJ ƉƑƐƐ
 ćF GVUVSF IVTCBOET
IBE OPUIJOH CVU B QJDUVSF XBJUJOH GPS UIF CSJEFT UP BSSJWF BU UIF IBSCPS
ƐƐ
ćF 5SJQMF %JTBTUFS BT BO 0QQPSUVOJUZ UP 'FFM +BQBOFTF "HBJO JO )BXBJJ
MFBEFST PO CPUI TJEFT NJTUSVTUFE FBDI PUIFS BOE EJWFSHFE PO UIF HFOFSBM BJNT PG
UIF TUSJLF 	1JFSDF ƊƈƈƏ ƍƏƏ
 ćFTF TUSJLFT XFSF POMZ QBSUMZ TVDDFTTGVM BOE MFBE
UP B EFFQ SFTFOUNFOU UPXBSET UIF +BQBOFTF CZ HSPVQT PG XPSLFST "T B SFTVMU
NBOZ +BQBOFTF MFę UIF DBOF ĕFMET ćF OVNCFS PG +BQBOFTF XIP XPSLFE PO UIF
ĕFMET EFDMJOFE POMZ GSPN ƉƑƋƈ POXBSET BOE UIPTF XIP SFNBJOFE JODSFBTJOHMZ
PDDVQJFE NJOPS QPTJUJPOT PG SFTQPOTJCJMJUZ MJLF ĕFME PWFSTFFST 	,JNVSB ƉƑƐƐ
ƉƈƈG
 "T B SFTVMU CPUI XPSLJOH BOE MJWJOH DPOEJUJPOT JNQSPWFE OPUJDFBCMZ BOE
UIF OJTFJ CPSO BSPVOE ƉƑƋƈ EJE OPU FYQFSJFODF UIF DPOTUSBJOUT PG UIF FBSMJFS ZFBST
8IJMF UIF DPOEJUJPOT PO UIF DBOF ĕFMET JNQSPWFE BOE JODSFBTJOH OVNCFST PG
JTTFJ BEWBODFE UP QPTJUJPOT XJUI NPSF SFTQPOTJCJMJUZ B TPMJE CBTF GPS UIF GPMMPX
JOH +BQBOFTF "NFSJDBO HFOFSBUJPO XBT CVJMU NBKPS JOTUJUVUJPOT BOE PSHBOJ[B
UJPOT IBE CFFO FTUBCMJTIFE BOE UPPL SPPU MJLF UIF 6OJUFE +BQBOFTF 4PDJFUZ JO
ƉƑƋƊ BOE +BQBOFTF WFSOBDVMBS OFXTQBQFST XFSF XJEFMZ TQSFBE 	,JNVSB ƉƑƐƐ
ƉƏƐG
 ćF QPMJUJDBM FDPOPNJD BOE TPDJBM JOĘVFODF PG UIF +BQBOFTF "NFSJDBO
QPQVMBUJPO JO)BXBJJ HSFX BOENPSF BOENPSF QBSFOUT DPVME BČPSE UP TFOE UIFJS
DIJMESFO UP DPMMFHFT PO UIF 64 NBJOMBOE ćF SFTVMUT BSF TUJMM WJTJCMF UPEBZ o BT
B HSPVQ +BQBOFTF "NFSJDBOT BSF TPDJPFDPOPNJDBMMZ WFSZ TVDDFTTGVM 	0LBNVSB
ƊƈƈƐ ƉƊƏ

+BQBOFTF "NFSJDBOT JO )BXBJJ PDDVQZ JOĘVFOUJBM BENJOJTUSBUJWF QSPGFTTJPOBM
BOE DMFSJDBM PDDVQBUJPOT PO BMM TUBUF MFWFMT BOE BSF IJHIMZ WJTJCMF )PXFWFS GSPN
UIF ƉƑƏƈT POXBSET UIJT WJTJCJMJUZ HSBEVBMMZ FWPMWFE JOUP B OFHBUJWF TUFSFPUZQF
BOE UIF +BQBOFTF "NFSJDBO DPNNVOJUJFT XFSF SFTFOUFE CFDBVTF PG UIFJS TVD
DFTT 'VSUIFSNPSF UIF +BQBOFTF CFDBNF UIF TDBQFHPBUT GPS TPDJBM BOE FDPOPNJD
QSPCMFNT "T B DPOTFRVFODF UIJT HSPVQ SFGSBJOFE GSPN TUSFTTJOH UIFJS +BQBOFTF
JEFOUJUZ BOE JOTUFBE GPDVTFE PO UIFJS MPDBM JEFOUJUZ
#FDBVTF UIF +BQBOFTF "NFSJDBO DPNNVOJUZ UFOEFE UP IPME CBDL UIFJS FUIOJD
CBDLHSPVOE JU JT QSPNJTJOH UP BOBMZ[F UIF HSPVQT SFBDUJPO GPMMPXJOH UIF USJQMF
EJTBTUFS %VSJOH NZ ĕFME SFTFBSDI JO )BXBJJ * JOUFSWJFXFE B OVNCFS PG +BQB
OFTF "NFSJDBOT FTQFDJBMMZ UIPTF XJUI UJFT UP UIF QSFGFDUVSF PG 'VLVTIJNB BOE
BMTP BQQSPBDIFE UIF +BQBOFTF $VMUVSBM $FOUFS PG )BXBJJ BOE UIF &UIOJD 4UVEJFT
%FQBSUNFOU PG UIF 6OJWFSTJUZ PG )BXBJJ ćF JNQSFTTJPO * HPU GSPN NZ JOUFS
WJFXT TFFNFE UP CF JO MJOF XJUI UIF PQJOJPOT PG UIF FYQFSUT ćF iQVCMJD EFOJBMw
ƐƑ
+VUUB 5FVXTFO
PG B +BQBOFTF IFSJUBHF EJE OFJUIFS SFTVMU JO B NVDI MFTT WJTJCMF SFBDUJPO CZ UIF
+BQBOFTF DPNNVOJUJFT UPXBSET ƋƉƉ DPNQBSFE UP PUIFS EJBTQPSJD DPNNVOJUJFT
OPS JO B IJHIMZ WJTJCMF SFBDUJPO ćFJS SFBDUJPO EJE OPU EJČFS GSPN PUIFS +BQBOFTF
"NFSJDBO HSPVQT JO )BXBJJ "OE UIFZ EJE OPU QMBZ B LFZ SPMF JO QSPNPUJOH UIF
WJTJCJMJUZ PG UIF +BQBOFTF "NFSJDBO DPNNVOJUJFT BęFS ƋƉƉ 5P TVN JU VQ UIF SF
BDUJPO UPXBSET ƋƉƉ XBT JOUFOTF UISPVHI BMM TPDJBM TUSBUB BOE MPDBM DPNNVOJUJFT
JO )BXBJJ BOE VOSFMBUFE UP FUIOJD CBDLHSPVOE PS HFPHSBQIJDBM EFTDFOU JO +BQBO
ƍ 3FBDUJPOT 0O ƋƉƉ
'PMMPXJOH UIF ƋƉƉ DBUBTUSPQIF UIFSF IBWF CFFO CFOFĕDJBM FWFOUT BOE EPOBUJPOT
BT XFMM BT PUIFS BDUJWJUJFT 'VSUIFSNPSF UIF PWFSBMM QSFTFODF PG UIF JODJEFOU o
BT XFMM BT UIF QSFTFODF PG +BQBOFTF "NFSJDBOT o JO UIF NFEJB IBT CFFO TUSJL
JOH *U JT SFNBSLBCMF UP XIBU FYUFOU UIF USJQMF EJTBTUFS EPNJOBUFT UIF FDPOPNJDBM
BOE QPMJUJDBM TFDUJPOT JO )BXBJJT MPDBM OFXTQBQFST GSPN ƊƈƉƉ *O UIBU SFTQFDU
)BXBJJ JT QSPCBCMZ OPU EJČFSFOU GSPN PUIFS QMBDFT CFDBVTF QFPQMF BMM PWFS UIF
XPSME TIPXFE UIFJS JOUFSFTU BOE DPNQBTTJPO GPS +BQBO BOE UIF +BQBOFTF )PX
FWFS UIF USJQMF DBUBTUSPQIF BMTP EPNJOBUFE MPDBM OFXT ćF +BQBOFTF $VMUVSBM
$FOUFS PG )BXBJJ JOJUJBUFE NBOZ CFOFĕU FWFOUT BOE UIF +BQBO"NFSJDB 4PDJFUZ
PG )BXBJJ TUBSUFE B HSFBU QBSU PG UIF GVOE SBJTJOH -JLFXJTF MPDBM PSHBOJ[BUJPOT
XFSF BOE BSF TUJMM FOHBHFE JO BJEJOH +BQBO ćF "MPIB GPS +BQBO JOJUJBUJWF JO
WPMWFT NPSF UIBO ƉƎƈ )BXBJJBO ĕOBODJBM JOTUJUVUJPOT NFSDIBOUT TDIPPMT BOE
DPNNVOJUZ HSPVQT #FDBVTF )BXBJJ EFQFOET TJHOJĕDBOUMZ PO +BQBOFTF UPVSJTN
DPNQBOJFT MJLF )BXBJJBO "JSMJOFT BOE NBKPS IPUFM HSPVQT BMTP GFMU UIF OFFE UP
TIPX UIFJS TVQQPSU UISPVHI ĕOBODJBM EPOBUJPOT GPS BJE BOE SFDPOTUSVDUJPO
.BOZ )BXBJJBOT QBSUJDJQBUFE JO FWFOUT BOE EPOBUFE JOEJWJEVBMMZ 0OF FYBN
QMF PG BO FWFOU JT UIF -FJ %BZ GPS +BQBO " MFJ JT B )BXBJJBO OFDLMBDF NBEF PG
ĘPXFST 3FTQFDUFE JOEJWJEVBMT BOE HVFTUT BSF IPOPSFE CZ SFDFJWJOH B MFJ XIJDI
JT B DSVDJBM FMFNFOU JO NBOZ GFTUJWJUJFT ćF MFJ JT TUSPOHMZ DPOOFDUFE UP UIF DPO
DFQU PG GSJFOETIJQ BOE JT TVQQPTFE UP GPTUFS GFFMJOHT PG CFMPOHJOH 4JODF ƉƑƊƐ -FJ
%BZ IBT CFFO B OBUJPOBM IPMJEBZ BOE 4UFWFO + 'SJFTFO IBT QPJOUFE PVU IPX UIF
MFJ BT XFMM BT -FJ %BZT IBWF DPOUSJCVUFE UP UIF DPOTUSVDUJPO PG BO FUIOJD JEFOUJUZ
PO UIF )BXBJJBO JTMBOET 	'SJFTFO ƉƑƑƎ ƉoƋƎ
 ćJT GFTUJWBM JT DFMFCSBUFE PO .BZ
Ƒƈ
ćF 5SJQMF %JTBTUFS BT BO 0QQPSUVOJUZ UP 'FFM +BQBOFTF "HBJO JO )BXBJJ
Ɖ BOE JO ƊƈƉƉ JU XBT UVSOFE JOUP UIF -FJ %BZ GPS +BQBO CZ )BXBJBO "JSMJOFT ćF
BJSMJOF PSHBOJ[FE B NVTJD BOE DVJTJOF CFOFĕU FWFOU IFME BU UIF WFSZ QSPNJOFOU
"MPIB 5PXFS .BSLFUQMBDF JO )POPMVMV UIF CFOFĕU SBJTFE NPSF UIBO $ Ɗƈƈƈƈƈ
'JOBMMZ UIF OVNCFST QSPWJEFE CZ UIF "NFSJDBO 3FE $SPTT )BXBJJ 4UBUF $IBQ
UFS BSF NPTU UFMMJOH ćF QFPQMF PG )BXBJJ XJUI B QPQVMBUJPO PG OPU NPSF UIBO
BCPVU ƉƋ NJMMJPO QFPQMF SBJTFE PWFS TJY NJMMJPO EPMMBST UP BJE UIF +BQBO SFMJFG
FČPSU .BOZ TDIPPMT /(0T DPNQBOJFT BOE JOEJWJEVBMT NBEF EPOBUJPOT SBOH
JOH GSPN $ Ɖ UP $ ƍƈƈƈƈ &YBNQMFT PG GVOESBJTJOH BDUJWJUJFT JODMVEF DBS XBTIFT
CBLF TBMFT BOE B UFMFUIPO XJUI B DPODFSU IFME PO UIF MBXO PG UIF )JMUPO )BXBJJBO
7JMMBHF IFSF QFSGPSNFST EPOBUFE UIFJS UJNF BOE UBMFOU XIJMF QFPQMF GSPN BSPVOE
UIFXPSMEXBUDIFE PO UFMFWJTJPO BOEPS WJB DPNQVUFST BOENBEF EPOBUJPOT UP UIF
3FE $SPTT POMJOF BT XFMM BT CZ QIPOF " HSPVQ PG DPNQBOJFT BOE CBOLT XPSLFE
UPHFUIFS XJUI UIF )BXBJJBO 3FE $SPTT BOE +BQBO "NFSJDBO 4PDJFUZ PG )BXBJJ UP
DPPSEJOBUF FČPSUT PO BMM JTMBOET
*XPVME MJLF UP TUSFTT UIBU UIF)BXBJJBO QPQVMBUJPOEPOBUFE TJHOJĕDBOUMZ IJHIFS
BNPVOUT PG NPOFZ UP UIF WJDUJNT PG ƋƉƉ UIBO UIFZ IBE FWFS EPOBUFE CFGPSF GPS
PUIFS DBUBTUSPQIFT MJLF )VSSJDBOF ,BUSJOB PS ƑƉƉ %VSJOH UIF ĕSTU UXP XFFLT
BęFS UIF FBSUIRVBLF UIF "NFSJDBO 3FE $SPTT )BXBJJ 4UBUF $IBQUFS SFDFJWFE
NPSF UIBO $ Ǝƌƈƈƈƈ GSPN )BXBJJBO SFTJEFOUT XIJDI XBT NPSF UIBO USJQMF UIF
$ ƉƑƈƈƈƈ TVN UIBU XBT EPOBUFE UXP XFFLT BęFS UIF )BJUJ FBSUIRVBLF
ćF HFOFSPTJUZ PG UIF )BXBJJBO QPQVMBUJPO DBO CF USBDFE CBDL UP GPVS SFBTPOT
ćF ĕSTU SFBTPO JT UIBU CPUI JTMBOET )BXBJJ BOE +BQBO XFSF UISFBUFOFE CZ UIF
TBNF UTVOBNJ *U IJU +BQBO XPSTU CVU UIF )BXBJJBO QFPQMF BSF IJHIMZ BXBSF PG
UIF GBDU UIBU JU DPVME IBWF IBQQFOFE UP UIFN ćJT GFFMJOH XBT JOUFOTJĕFE CZ B
IJTUPSJDBM QSFDFEFODF JO ƉƑƎƈ B NBTTJWF FBSUIRVBLF DMPTF UP UIF DPBTU PG $IJMF
	NBHOJUVEF Ƒƍ
 XIJDI XBT BDUVBMMZ UIF TUSPOHFTU SFDPSEFE FBSUIRVBLF JO UIF
UXFOUJFUI DFOUVSZ MFE UP B UTVOBNJ UIBU USBWFMFE BSPVOE IBMG UIF HMPCF *U ĕSTU
IJU )BXBJJ BęFS DSPTTJOH Ɖƈƈƈƈ LN PG UIF 1BDJĕD BOE LJMMFE ƎƉ QFPQMF )PX
FWFS UIF UTVOBNJ EJE OPU TUPQ JO)BXBJJ BOE SFBDIFE UIF DPBTU PG 5ʪIPLV UIF TJUF
PG UIF USJQMF DBUBTUSPQIF JO ƊƈƉƉ FJHIU IPVST MBUFS (PWFSONFOU PďDJBMT BT XFMM
BT UIF HFOFSBM QPQVMBUJPO JO +BQBO EJE OPU FYQFDU UIBU UIF UTVOBNJ XPVME TUJMM CF
QPXFSGVM FOPVHI UP DBVTF EBNBHFXIFO SFBDIJOH UIF TIPSF BOEXFSF UIVT VOQSF
ƑƉ
+VUUB 5FVXTFO
QBSFE "MUIPVHI UIF OFXT IBE CSPBEDBTU UIBU )BXBJJ IBE CFFO IJU CZ B UTVOBNJ
OP PďDJBM XBSOJOH XBT SFMFBTFE GPS UIF &BTUFSO $PBTU PG +BQBO 	:PTIJNVSB Ɗƈƈƌ
ƉƍƎ
 8IFO UIF UTVOBNJ ĕOBMMZ SFBDIFE +BQBOFTF TIPSFT JU LJMMFE BOPUIFS ƉƎƉ
QFPQMF
ćVT )BXBJJBO QFPQMF JO ƊƈƉƉ UPPL B IJHIMZ FNQBUIFUJD QPTJUJPO CFDBVTF UIFZ
DPVME FBTJMZ JNBHJOF UIBU UIFZ DPVME IBWF FYQFSJFODFE B TJNJMBS TDFOBSJP /FW
FSUIFMFTT UIF UTVOBNJ PG ƊƈƉƉ DBVTFE $ ƊƊNJMMJPO JO QSPQFSUZ EBNBHF JO )BXBJJ
BOE GPSDFE UIF DMPTVSF PG UXP IPUFMT 'PS +BQBOFTF "NFSJDBOT CFJOH SFNJOEFE
PG UIF (SFBU )BOTIJO FBSUIRVBLF PG ƉƑƑƍ NJHIU FWFO IBWF MFE UP B ĘBTICBDL FY
QFSJFODF CFDBVTF UIFZ GFMU QFSTPOBMMZ JOWPMWFE UISPVHI UIFJS +BQBOFTF IFSJUBHF
BOE BT B SFTVMU UIFZ SFBDUFE XJUI FWFO NPSF FNQBUIZ
ćF TFDPOE BOE QSPCBCMZ NPSF JOĘVFOUJBM SFBTPO GPS UIF IJHI BNPVOU PG EP
OBUJPOT HJWFO CZ UIF )BXBJJBO QFPQMF JT UIBU UIF +BQBOFTF "NFSJDBOT DPOTUJ
UVUF TVDI B IJHI QFSDFOUBHF PG UIF PWFSBMM QPQVMBUJPO XIJDI NFBOT UIBU UIFZ
BSF QSFTFOU BOE JOĘVFODF PS BČFDU BMM TPDJPFDPOPNJD TQIFSFT ćJT QSFTFODF
PG UIF +BQBOFTF "NFSJDBOT BMUIPVHI UIFZ SFGSBJOFE GSPN QVCMJDMZ TIPXDBTJOH
UIFJS +BQBOFTF "NFSJDBO JEFOUJUZ JT TUJMM IJHIMZ WJTJCMF BMM PWFS UIF JTMBOE ćFSF
BSF +BQBOFTF SFTUBVSBOUT BOE HSFFO UFB ESJOLT BOE NBUDIB JDF DSFBN 	HSFFO UFB
JDF DSFBN
 BSF BWBJMBCMF UISPVHIPVU UIF JTMBOET ćF NBKPS +BQBOFTF EFQBSUNFOU
TUPSF 4IJSPLJZB EFGFOET B WFSZ QSPNJOFOU TQPU BU UIF DPVOUSZT CJHHFTU TIPQQJOH
DFOUFS UIF "MB .PBOB $FOUFS JO )POPMVMV *U XBT UP CF DMPTFE TFWFSBM UJNFT CVU
EJČFSFOU JOUFSFTU HSPVQT BSF TUJMM ĕHIUJOH UP LFFQ JU PQFO ćF DSVDJBM BTQFDU JT
UIBU UIJOHT i+BQBOFTFw BSF DPOTJEFSFE UP CF B TJHOJĕDBOU DIBSBDUFSJTUJD PG )BXBJJ
GPS BMM MPDBM QFPQMF o JOEFQFOEFOU GSPN UIFJS FUIOJD CBDLHSPVOE &WFO JG UIF
QFSDFQUJPO PG UIF +BQBOFTF "NFSJDBOT NJHIU CF KVEHFE QPTJUJWFMZ PS OFHBUJWFMZ
UIFZ BSF JO GBDU B QBSU PG UIF MPDBMT FWFSZEBZ MJGF ćVT ƋƉƉ BČFDUFE OPU POMZ UIF
+BQBOFTF "NFSJDBO DPNNVOJUJFT CVU BMTP FBDI BOE FWFSZ JOEJWJEVBM DMBJNJOH UP
CF MPDBM
ćJSE UIF DPOTUBOU BOE WJTJCMF QSFTFODF PG UPVSJTUT GSPN +BQBO BMTP PVHIU UP
CF TFFO BT B TJHOJĕDBOU SFBTPO GPS UIF DPOUSJCVUJPOT PG MPDBM DPNNVOJUJFT .PTU
PG UIF MPDBM DPNNVOJUJFT BSF BXBSF PG UIF GBDU UIBU +BQBOFTF UPVSJTN JT POF PG
UIF NBKPS QJMMBST PG UIF QSPTQFSPVT MPDBM FDPOPNZ 0G BMM UPVSJTUT ƉƏƋ QFSDFOU
ƑƊ
ćF 5SJQMF %JTBTUFS BT BO 0QQPSUVOJUZ UP 'FFM +BQBOFTF "HBJO JO )BXBJJ
XIP DBNF CZ BJS JO ƊƈƉƉ DBNF GSPN +BQBO /FBSMZ UXP NJMMJPO +BQBOFTF ĘZ UP
)BXBJJ FWFSZ ZFBS +BQBOFTF UPVSJTUT TQFOE UIF NPTU QFS EBZ BWFSBHJOH $ ƊƐƑ
XIFSFBT UIF BWFSBHF BNPVOU PG NPOFZ TQFOU QFS EBZ CZ UPVSJTUT JT POMZ $ ƉƏƑ
$POUSJCVUJPOT UP UIF SFMJFG FČPSUT BSF UIFSFGPSF JNQPSUBOU UP SFDJQSPDBUF UIF +B
QBOFTF UPVSJTUT HFOFSPTJUZ 'VSUIFSNPSF UIF EPOBUJPOT NBLF TVSF UIBU UIF QPT
JUJWF JNBHF +BQBO IBT PG )BXBJJ XJMM SFNBJO BU UIF TBNF IJHI MFWFM BOE VQIPME B
DPOUJOVPVT TUSFBN PG +BQBOFTF UPVSJTN UP )BXBJJ *U JT DFSUBJOMZ OPU CZ BDDJEFOU
UIBU )BXBJJBO "JSMJOFT XBT LFFO UP PSHBOJ[F UIF -FJ %BZ GPS +BQBO
'JOBMMZ UIF IJHI BNPVOU PG JOEJWJEVBM GVOEJOH DBO CF USBDFE CBDL UP UIF MPOH
USBEJUJPO PG HJę HJWJOH BOE SFDJQSPDJUZ PG MPDBM HSPVQT JO )BXBJJ $PMMFFO -FBIZ
+PIOTPO BOBMZ[FT UIF SFBTPOT GPS UIJT QSBDUJDF JO UIF DBTF PG +BQBOFTF "NFSJDBOT
JO )POPMVMV 	+PIOTPO ƉƑƏƌ ƊƑƍoƋƈƐ
 4IF DMBJNT UIBU HJę HJWJOH BJNT BU LFFQ
JOH B CBMBODFE SFDJQSPDJUZ TFSWJOH BMM FTTFOUJBM TPDJBM GVODUJPOT *O EFUBJM TIF
EJČFSFOUJBUFT GPVS NFBOT PG HJę HJWJOH UP TVQQPSU BOE QSPNPUF TPDJBM GVODUJPOT
iGBDJMJUBUJOH TUBUVT QMBDFNFOU QSPWJEJOH HFOFSBM DPOUJOVJUJFT SFEVDJOH DPOĘJDU
BOE FRVBMJ[JOH DMBTT EJČFSFODFw 	+PIOTPO ƉƑƏƌ ƊƑƍ
 ćF SFDJQSPDJUZ PG JOEJ
WJEVBM GVOEJOH BęFS ƋƉƉ NJHIU QPJOU UP BO BDLOPXMFEHFNFOU PG XIBU +BQBOFTF
)BXBJJBOT BOE UPVSJTUT IBWF EPOF GPS )BXBJJ %POPST DFSUBJOMZ DPVME OPU IBWF
FYQFDUFE EJSFDU SFDJQSPDBM SFUVSOT GPS UIFJS TVQQPSU BęFS ƋƉƉ
Ǝ ćF 'VUVSF PG +BQBOFTF "NFSJDBOT JO )BXBJJ BęFS ƊƈƉƉ
"T BSHVFE FBSMJFS UIF TUBUVT PG UIF +BQBOFTF "NFSJDBO DPNNVOJUZ IBT DIBOHFE
EVSJOH UIF MBTU EFDBEFT +BQBOFTF "NFSJDBOT EJE OPU QSPNPUF UIFJS FUIOJD JEFO
UJUZ BDUJWFMZ CFDBVTF UIFZ XFSF SFTFOUFE EVF UP UIFJS TVDDFTT ćFZ XFSF VTFE UP
CFJOH NBEF SFTQPOTJCMF GPS TPDJBM BOE FDPOPNJD QSPCMFNT CVU DPOEJUJPOT IBWF
TJHOJĕDBOUMZ DIBOHFE TJODF UIF ƋƉƉ DBUBTUSPQIF ćF OFHBUJWF QFSDFQUJPOT PG UIF
+BQBOFTF "NFSJDBO DPNNVOJUJFT CZ PUIFS MPDBMT BQQFBSFE UP CF PCTPMFUF CFDBVTF
UIF USJQMF EJTBTUFS XBT UIF ĕSTU UIJOH UIBU DBNF PO UIF MPDBMT NJOE JO UIF DPO
UFYU PG +BQBO PS BOZUIJOH +BQBOFTF " DPNQMFY DPOTUSVDU PG QSFKVEJDF FYQFSJFODF
BOE TIBSFE IJTUPSZ XJUI UIF +BQBOFTF "NFSJDBOT IBE FWPMWFE PWFSNPSF UIBO POF
EFDBEF CVU JU TFFNT UIBU JU XBT SFTFU JO POF EBZ "ęFS EFDBEFT PG IPMEJOH CBDL
UIFJS +BQBOFTF IFSJUBHF ƋƉƉ BMMPXFE +BQBOFTF "NFSJDBOT UP TIPX UIFJS IFSJUBHF
ƑƋ
+VUUB 5FVXTFO
GSFFMZ BOE PQFOMZ BHBJO "QBSU GSPN UIFJS MPDBM JNNFSTJPO OPX UIFZ BSF BHBJO
QMBDFE JO UIF DPOUFYU PG UIF IPNFMBOE PG UIFJS BDDMBJNFE BODFTUPST
5P DPODMVEF ƋƉƉ IBT CSPVHIU BCPVU TJHOJĕDBOU DIBOHFT JO UIF TFMGJNBHF BT
XFMM BT JO UIF QFSDFQUJPO PG UIF +BQBOFTF "NFSJDBO DPNNVOJUJFT PG )BXBJJ *U
XJMM CF JOUFSFTUJOH UP TFF IPX UIJT OFX TFUUJOH XJMM JOĘVFODF UIF GVUVSF JNBHF
BOE TFMGJNBHF PG UIF +BQBOFTF "NFSJDBO HSPVQT "T UJNF HPFT CZ GPSNFS BOE
XFMMLOPXO TUSVDUVSFT PG CFIBWJPS BOE QFSDFQUJPO NJHIU ĕOE UIFJS XBZ CBDL
OFWFSUIFMFTT UIFSF JT B DIBODF UIBU UIF OFX TFUUJOH NJHIU QFSTJTU
-JUFSBUVSF
"ĺĲĿĶİĮĻ "ĻŁĵĿļĽļĹļĴĶİĮĹ "ŀŀļİĶĮŁĶļĻ ƉƑƑƏ i3BDF BOE &UIOJD 4UBOEBSET GPS
'FEFSBM 4UBUJTUJDT BOE "ENJOJTUSBUJWF 3FQPSUJOHw 3FTQPOTF UP 0.# %JSFDUJWF Ɖƍ
http://www.aaanet.org/gvt/ombsumm.htm 	BDDFTTFE Ƌ+BOVBSZ Ƌƈ ƊƈƉƊ

#Ĳĳł )BSVNJ ƊƈƈƉ ićF (MPCBM $POUFYU PG +BQBO 0VUTJEF +BQBOw *O #FGV )BSVNJ
(VJDIBSE"OHVJT 4ZMWJF 	FET
 (MPCBMJ[JOH +BQBO &UIOPHSBQIZ PG UIF +BQBOFTF 1SFT
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 QQ ƋoƊƊ
#Ĳĳł )BSVNJ ƊƈƉƈ i+BQBOFTF 5SBOTOBUJPOBM .JHSBUJPO JO 5JNF BOE 4QBDF " )JTUPS
JDBM 0WFSWJFXw *O "EBDIJ /PCVLP 	FE
 +BQBOFTF BOE /JLLFJ BU )PNF BOE "CSPBE
/FHPUJBUJOH *EFOUJUJFT JO B (MPCBM 8PSME /FX :PSL $BNCSJB QQ ƋƉoƌƑ
%ĮĻĶĲĹŀ 3PHFS ƊƈƈƎ wćF +BQBOFTF %JBTQPSB JO UIF /FX8PSME *UT "TJBO 1SFEFDFTTPST
BOE 0SJHJOTw *O "EBDIJ /PCVLP 	FE
 +BQBOFTF %JBTQPSBT 6OTVOH 1BTUT $POĘJDU
JOH 1SFTFOUT BOE 6ODFSUBJO 'VUVSFT -POEPO 3PVUMFEHF QQ ƊƍoƋƌ
%łłŀ .BTBZP ƉƑƑƑćF +BQBOFTF $POTQJSBDZ ćF 0BIV 4VHBS 4USJLF PG ƫƳƬƪ 0BLMBOE
$" 6 PG $BMJGPSOJB 1
'ĿĶĲŀĲĻ 4UFWFO + ƉƑƑƎ ićF 0SJHJOT PG -FJ %BZ 'FTUJWJUZ BOE UIF $POTUSVDUJPO PG &UI
OJDJUZ JO UIF 5FSSJUPSZ PG )BXBJJw )JTUPSZ BOE "OUISPQPMPHZ Ɖƈ 	Ɖ
 QQ ƉoƋƎ
)ĶĿļįĲ *[VNJ ƊƈƈƊ +BQBOFTF 1SJEF "NFSJDBO 1SFKVEJDF .PEJGZJOH UIF &YDMVTJPO
$MBVTF PG UIF ƫƳƬƮ *NNJHSBUJPO "DU 4UBOGPSE 4UBOGPSE 61
+ļĵĻŀļĻ $PMMFFO -FBIZ ƉƑƏƌ i(Ję (JWJOH BOE 3FDJQSPDJUZ "NPOH UIF +BQBOFTF "NFS
JDBOT JO )POPMVMVw "NFSJDBO &UIOPMPHJTU Ɖ 	Ɗ
 QQ ƊƑƍoƋƈƐ
,ĶĺłĿĮ :VLJLP ƉƑƐƐ *TTFJ +BQBOFTF *NNJHSBOUT JO )BXBJJ )POPMVMV 6 PG )BXBJJ 1
0ıļ 'SBOLMJO 4 ƊƈƈƋ /P 4XPSE UP #VSZ +BQBOFTF "NFSJDBOT JO )BXBJJ %VSJOH 8PSME
8BS ** 1IJMBEFMQIJB 5FNQMF 61
0ĸĮĺłĿĮ +POBUIBO : ƊƈƈƐ &UIOJDJUZ BOE *OFRVBMJUZ JO )BXBJJ 1IJMBEFMQIJB 5FNQMF
6OJWFSTJUZ 1SFTT
Ƒƌ
ćF 5SJQMF %JTBTUFS BT BO 0QQPSUVOJUZ UP 'FFM +BQBOFTF "HBJO JO )BXBJJ
1ĶĲĿİĲ -PSJ ƊƈƈƏ i)BXBJJ -BCPSFST "TTPDJBUJPOw *O "ĿĻĲŀĲĻ &SJD 	FE
 &ODZDMPQFEJB
PG 64 -BCPS BOE 8PSLJOH$MBTT )JTUPSZ /FX :PSL 3PVUMFEHF QQ ƍƏƎoƍƏƏ
4ĮńĮıĮ .JU[JLP ƉƑƑƉ i$VMQSJUT BOE (FOUMFNFO .FJKJ +BQBOT 3FTUSJDUJPOT PG &NJ
HSBOUT UP UIF 6OJUFE 4UBUFT ƉƐƑƉoƉƑƈƑw *O 1BDJĕD )JTUPSJDBM 3FWJFX Ǝƈ 	Ƌ
 QQ
ƋƋƑoƋƍƑ
64 $ĲĻŀłŀ #łĿĲĮł ƊƈƉƈ http://www.uscensus2010data.com/ 	BDDFTTFE +BOVBSZ ƊƑ
ƊƈƉƊ
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Ƒƍ

